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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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STUDI KASUS MAHASISWA TPB IPB 
Emilia Ninik Aydawati 
STUDENTS’  DERIVATION MASTERY AND   THEIR ABILITY IN ANSWERING  
READING  QUESTIONS 
Masitha Achmad 
Syukri 
STRATEGI INTERAKSI EKSTRA-TEKSTUAL GURU UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN TEKSTUAL SISWA TUNA GRAHITA 
Titi Rokhayati 
A STUDY ON STUDENTS’ ABILITY  IN CONDUCTING CONVERSATION WITH NATIVE 
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Erlita Rusnaningtias 
BENTUK DAN FUNGSI KALIMAT TANYA DALAM TALK SHOW “INDONESIA 
LAWYERS CLUB” 
Ninuk Krismanti BANJARESE IDEOLOGIES PORTRAYED IN SI PALUI 
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THEMATIC STRUCTURE SHIFT FOUND IN ENGLISH - INDONESIAN TRANSLATION
OF OBAMA’S SPEECH IN INDONESIA UNIVERSITY
Diyah Fitri Wulandari
Diponegoro University, Semarang
diyahfitriwulandari88@gmail.com
Abstract
This study analyzes types of themes and theme shifts in the English - Indonesian
translation of Barrac Obama’s speech in Universitas Indonesia. The result shows that topical
theme dominates the entire texts 71.43% in ST and 79.64% in TT. Interpersonal theme is the
least theme found in both texts. Most topical themes are in participants, followed by
circumstance and process. The textual theme in both texts is adjunct conjunctive. The
interpersonal themes are modals. Most of the themes are considered as equivalent. The theme
shift occurs through three processes: by changing the grammatical function within the theme
by adding more themes and by deleting themes.
Keywords:shift, theme, translation
1. Introduction
1.1 Background of the Study
Translation is a process of transforming a text from a source language (SL) to target language
(TL).  In translating a text, there should be equivalence between SL and TL. Wikipedia give a brief
definition of translation as the communication of the meaning of a source-language text by means of
an equivalent target-language text. On the other hand Newmark (1988:5) defines translation is a rendering
the meaning of a text into another language in a way that the author intended the text. It means that there
is a transfer of meaning across two languages.
Baker (1992) mentioned that there two way of translating a text. The first is by translating each
word, in this case the translator should make equivalence in every word that is translated. The second is
translating theme. It is by reading the whole text or paragraph then the translator writes it as her/ his own
understanding. It also called thematic translation.
In doing a translation, the translator may not change the meaning of the text, even just a sentence.
It may cause the core concept of the text change. However, in translation, it is possible for the translator
to make a change on the structure.  So, it is important to understand the nature and the use of law of
language to the translation. In this case, linguistics theory has a great portion in developing translation
theory. Without linguistics theory, translation will not be systemized and theorized. From the above
background, this research aimed to find out the thematic structure shift in Barract obama’s speech in
Indonesia University.
2. Theoretical Framework
2.1.Systemic Functional Linguistics
Systemic Functional Linguistics is also known as Systemic Functional Grammar. This theory is
proposed by M.A.K Halliday.Halliday states that the three metafunctions, namely, ideational,
interpersonal, and textual.
Ideational meanings are meanings about phenomenon –about things (living or non living, abstract
and concrete), about goings on (what the things are or do) and the circumstances surrounding this
happenings and doings. These meanings are released in wording trough participants, Processes and
Circumstances (Gerott and Wignell, 1994:12).
Interpersonal meanings are meanings which express a speaker’s attitude and judgments. These are
meaning for acting upon and with others. Meaning are released in wording through what is called mood
and modality (Gerott and Wignell, 1994:13).
Textual meanings express the relation of language to its environment, including both the verbal
environment – what has been said or written before (co-text) and the non-verbal, situation environmental
(context). These meanings are realized through patterns of theme and cohesion (Gerott and Wignell,
1994:14).
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2.2 Thematic Structure
Thematic structure is the realization of textual metafunction in SFL. Every text is arranged
structurally end every clause has its main point that the speaker or author will convey the message. the
point itself called as theme. Theme also called as point of departure. While the rest part of the clause
called Rheme.
There are three kinds of theme, namely Ideational theme, Textual Theme, and interpersonal
theme. Each type of theme will be described as follow.
1. Ideational or Topical Theme
Topical theme is functioning as the point of orientation for the experiential meanings of the clause
and contains a realization of the experiential representation (Wang, 2009:5).
2. Textual Theme
Textual themes relate the clause to its context. They can be conjunctive adjunct, continuative, and
conjunction(Gerot and Wignel, 1995: 105).
3. Interpersonal Theme
Interpersonal theme is often functioning to code writer’s personal judgment on meaning (Wang,
2009: 5) Interpersonal elements occurring before the topical theme. They may be  modal adjunct,
vocatives, finite or Wh-element (Gerot and Wignel, 1995: 107)
2.3 Shift in Translation
In the field of translation theory, Catford (1965: 25)  introduce the concept of types and shifts of
translation. He argued that there are two main type of translation shift namely level shift and category
shift. Level shift occur where the constituent of SL at one linguistic level has equivalence at different
level in TL. While category shift are divided into some types:
a. Structure - shift involve a grammatical change between the structure of SL and TL.
b. Class- Shift occur when the translation equivalence of SL item  is a different class member from
the source. for example, a verb may be translated into a noun.
c. Unit - shift, means that the departures from formal correspondence which the translation
equivalence of a unit at one rank in SL, is a unit at a different rank in TL.
d. Intra system - shift, occur internally within a system. in a case where SL and TL posess system
which approximately correspond formally as to their constitution.
3. Methodology
This study belongs to a descriptive qualitative research. Miles and Huberman (1994:1) stated that
qualitative research does not focus on numeral or statistics but give much attention to researcher’s
knowledge toward the interaction among concepts which are being learnt. The data taken from Obama’s
Speech in Indonesia University as SL and its translation into Bahasa Indonesia as TL. The analysis in this
research goes through some steps. First, data are collected, numbered and then the data are tabulated.
Secondly, the data are grouped into their thematic group. by grouping, it can be seen the dominant theme,
deletion, addition and shift of theme. Thirdly, analyzing the shift of theme between SL and TL.
4. Result And Discussion
Based on the analysis, it is found that 223 clauses in SL translated into 214 clauses in TL. There
are totally 308 themes in SL consist of 220 topical themes (71.43%), 78 textual themes (25.33%) and 10
interpersonal themes (3.24%). While in TL, there found 275 themes consist of 219 topical themes
(79.64%), 51 textual themes (18.54%), and 5 interpersonal themes (1,82%).
The dominant theme of the two texts is topical theme. In SL, topical theme is dominated by
participant, while the textual theme is dominated by conjunction, and the interpersonal theme is
dominated by modal the same think can also be found in TL. in TL, topical theme is dominated by
participant, textual theme is dominated by conjunction and interpersonal theme is dominated by Modals.
4.1. Theme Shift
During the practice of translation, 308 themes are translated into 275 themes in TL consist of
topical, textual and interpersonal theme. Since SL and TL differ on the basic of a large number, some
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transformation and shift are recorded during the process of translation. the shift in translation caused by
the translator uses strategy of deletion and addition.
170A. and we bring all of our troops home.
And We Bring All of our troops home
conj Actor Pr.mat Goal
Textual Topikal RHEME
THEME
170B. Kami juga akan memulangkan seluruh tentara AS.
Kami Juga akan memulangkan Seluruh tentara AS
Actor Pr.mat Goal
Topical RHEME
THEME
As seen on the above example, theme in clause 170A consists of textual theme in conjunction and
a topical theme as actor. After it is translated into clause 170B, one theme, namely textual theme is
deleted. However, the deletion applied since it does not bring any meaning difference in both clauses
170A and 170B. The form of the two clauses has an equal meaning even though in TL only represent
with a topical theme. beside addition, translator also use addition strategy in the process of translation.
Here is an example of theme addition
115A. It takes strong institutions to check the concentration of power.
It Takes Strong institutions to check the concentration power
Actor Pr.material Goal
Topikal REMA
TEMA
115B. Butuh lembaga yang kuat untuk mengontrol pemusatan kekuatan.
Butuh Lembaga yang kuat Untuk mengontrol Pemusatan kekuatan
Pr.mat Actor Pr.mat Goal
Topikal Topikal REMA
TEMA
Clause 115A has only one theme, namely topical theme as actor. After the clause translated, it
can be seen that there are two themes in clause 115B, namely marked topical theme as actor, and
unmarked topical theme as material process. the addition of this theme is called as equivalence because
the changing only in the grammatical function. It doesn’t change the meaning in SL and TL. Beside
deletion, theme shift also found in the data.
2A. We had a couple of false starts this year,
We Had A couple of false starts this year
Senser Pr.mental Komp Pr.material Circumstance of time
Topical RHEME
THEME
2B. Tahun ini, kami telah dua kali gagal datang ke Indonesia.
Tahun ini Kami Telah dua kali gagal datang Ke Indonesia
Circumstance of time actor Pr.material Circumstance of place
Topical RHEME
THEME
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In the above example, clause 2A has only one theme, namely topical theme as actor. After it is
translated into TL, the actor doesn’t act as a theme. But the theme change into circumstance of time.  This
shift is acceptable because in Indonesia the adverbial of time usually put in the beginning of the sentence.
It is to make easy in understanding the text and the changing itself doesn’t bring any meaning difference
in TL.
Considering the deletion and shift happened in TL, it can be seen that the meaning is still
equivalence. Mostly, the happened are caused by different grammatical form of SL and TL. This study
aimed to analyze the theme shift in English Indonesia translation of Obama speech. As we know that
shifts in translation have many definition. Moreover, this research is expected to give insight on the shift
in translation.
5. Conclusion
Based on the finding and the analysis, there are three types of theme found in both text, Topical
theme, Textual theme and Interpersonal Theme. There are 308 themes in SL consist of 220 topical themes
(71.43%), 78 textual themes (25.33%) and 10 interpersonal themes (3.24%). In TL, there are 275
themes consist of 219 topical themes (79.64%), 51 textual themes (18.54%), and 5 interpersonal themes
(1,82%).
Theme shifts are recorded in the process of translation. The shift itself can be divided into shift by
changing the grammatical function, and shift by deleting and adding one or more themes in translated
text.
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